

















1967 年 4 月	 日本開発銀行調査部経済調査班（～ 1969年 3月）
1969年 4月	 同行広島支店営業第一課（～ 1972年 3月）
1972年 4月	 同行事務管理部（～ 1973年 3月）
1973年 4月	 同行設備投資研究所（研究員）（～ 1974年 4月）
1979年 4月	 同行外国部（調査役）（～ 1980年 6月）
1980年 7月	 同行設備投資研究所（研究員）（～ 1981年 3月）
1982年 4月	 同行金沢支店企画調査班（課長）（～ 1984年 3月）
1984年 4月	 同行設備投資研究所（主任研究員）（～ 1984年 7月）
1985年 3月	 同行設備投資研究所（主任研究員）（～ 1988年 3月）
1988年 4月	 法政大学経営学部（教授）（～ 2013年 3月）
1990年 4月	 	同大学産業情報センタ （ー現イノベーションマネジメント研究センター）（副所長）（～ 1992
年 3月）
1992年 4月	 同大学経営学部主任（～ 1994年 3月）
1999年 4月	 同大学経営学部長（～ 2000年 8月）
2000年 9月	 同大学学生部長（～ 2001年 3月）
2002年 4月	 同大学情報技術研究センター副所長（～ 2003年 3月）
2003年 4月	 同大学エクステンションカレッジ長（～ 2009年 3月）
2004年 6月	 （株）法政ナレッジクリエイト副社長（～ 2009年 5月）
2005年 4月	 同大学常務理事（～ 2008年 3月）
2005年 7月	 同大学出版局理事（～ 2008年 6月）
兼職
1974年 5月	 経済企画庁（現内閣府）経済研究所出向（都市研究班調査員）（～ 1975年 12月）
1983年 8月	 米国 Brookings	Institution 研究所（客員研究員）（～ 1984年 2月）
1985年12月	 資源調査会専門委員（内閣総理大臣任命）（～ 1986年 12月）
1989年 4月	 	東京女子大学文理学部非常勤講師（日本産業論・都市経済論・都市論・都市空間論担
当）（～ 2012年 3月）
1989年10月	 経済審議会臨時委員（内閣総理大臣代理任命）（～ 1990年 12月）
1992年 4月	 神奈川大学経済学部非常勤講師（工業概論・工業経済論担当）（～ 1994年 3月）
	 北陸先端科学技術大学院大学非常勤講師（企業経営担当）（～ 1995年 3月）
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1994年 7月	 経済企画庁（現内閣府）経済研究所（客員主任研究官）（～ 1996年 3月）
1996年 5月	 ベルギー Universite	Catholique	de	Louvain,	Bruxelles（客員研究員）（～ 1997年 8月）
1997年 9月	 英国 Clare	Hall	Cambridge（研究員）（～ 1998年 3月）
2001年 4月	 日本大学経済学部非常勤講師（経済原論担当）（～ 2002年 3月）
2002年 4月	 （財）日本経済研究所監事（～ 2010年 11月）
2006年 4月	 （財）大学基準協会財務評価分科会委員（～ 2011年 3月）
2009年 4月	 日本大学経済学部非常勤講師（金融政策論担当）（～現職）
2010年 4月	 	上智大学国際教養学部非常勤講師（Economic	Survey	of	Contemporary	Japan 担当）（～ 2011
年 3月）
2010年11月	 富国生命保険相互会社総代選出委員会事務局長（～ 2012年 10月）
2011年 2月	 （財）日本経済研究所顧問（～現職）


















































































































































	 法政大学経営学会「経営志林」第 35巻第 5号
　　「企業経営のグローバル化と情報」（1999年 1月）（単著）
	 住友信託基礎研究所「Infini」第 31号






	 法政大学産業情報センター紀要「Γ NΩΣ I Σ」No.11
　　「企業の環境投資行動：評判効果を軸として」（2003年 1月）（単著）
































　　「アジア NIEs 諸国における情報機器産業の実態調査報告書」（1989年 3月）（共著）　
	 （社）日本電子工業振興協会国際動向委員会









































	 橋本壽朗編「日本経済本 38」（2001年 6月）（単著）
　　O.	Shy,	The	Economics	of	Network	Industries
	 法政大学経営学会「経営志林」第 38巻第 3号（2001年 10月）（単著）
　　橋本壽朗「デフレの進行をどう読むか」
	 法政大学経営学会「経営志林」第 39巻第 2号（2002年 7月）（単著）
　　W.J.Baumol,	‘The	Free-Market	Innovation	Machine’
	 法政大学経営学会「経営志林」第 40巻第 3号（2003年 10月）（単著）
　　松井彰彦「慣習と規範の経済学：ゲーム理論からのメッセージ」
	 法政大学経営学会「経営志林」第 42巻第 1号（2005年 4月）（単著）
　　R.Florida,	Cities	and	Creative	Class
	 法政大学経営学会「経営志林」第 42巻第 1号（2005年 4月）（単著）
　　D.Fornahl	et	al.,	The	Role	of	Labor	Mobility	and	Informal	Networks	fir	Knowledge	Transfer
	 法政大学経営学会「経営志林」第 44巻第 1号（2007年 4月）（単著）
　　H.Uzawa,	Economic	Analysis	of	Social	Common	Capital
	 法政大学経営学会「経営志林」第 45巻第 1号（2008年 4月）（単著）
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翻訳
　　「租資本・純資本と残存関数の形」（1994年 12月）（共著）
	 経済企画庁経済研究所「季刊国民経済計算」N0.103
　　「固定資産会計シミュレーションモデル（FAASM）による資本の計測」（1995年 3月）（共著）　
	 経済企画庁経済研究所「季刊国民経済計算」No.104
講演・報告
　　“Productivity	and	Efficiency	of	R&D	Investment”	（1987年 5月）（単）
	 International	Conference	on	Strategic	R&D	at	Tokyo
　　「PI 法による資本ストック推計」（1991年 3月）　日本統計学会（神戸）
　　「日本企業の研究開発」（1995年 12月）（単）
	 法政大学大学院「21世紀経営幹部養成プログラム」講義
　　“The	Overseas	Activity	of	Japanese	Firms	and	its	Effect	on	Industrial	Technology”（1997年 5月）（単）
	 Universite	Catholique	de	Louvain,	Bruxelles 講義
　　“A	Comment	on	Japanese	Management”（1998年 2月）（単）
	 Judge	Institute,	Cambridge 講義
　　“The	Inter-firm	Network	in	the	Japanese	Economy”（1998年 3月）（単）
	 Judge	Institute,	Cambridge 講義
　　「欧州通貨統合とベルギー」（1998年 6月）（単）
	 法政大学産業情報センター計画研究会講演
　　「イノベーション過程と Social	Capital」（2003年 4月）（単）
	 法政大学産業情報センター主催シンポジウム「知的集積とイノベーション」講演
　　「グローバリゼーションと雇用：地域からの視点」（2003年 8月）（単）
	 法政大学・日本労働研究機構共催シンポジウム「知的クラスターと雇用」講演
　　「日本の中小企業ネットワークとその機能」（2004年 7月）（単）
	 法政大学エクステンションカレッジ講義
　　“Japanese	Economy	:	Upturn	After	the	Decade	Lost?”（2005年 1月）（単）
	 法政大学大和スカラーシップ講義
　　「地域産業における技能習得と承継」（2007年 7月）（単）
	 （財）産業研究所「中小企業研究会」講演
　　「職業と教育」（2008年 5月、10月）（単）
	 法政大学校友連合会鎌倉支部・品川支部講演
　　「法政大学の果たすべき役割－過去、現在、未来－」（2008年 8月）（単）
	 法政大学校友連合会金沢支部講演
　　「ものづくりから見る教育の職業的意義」（2008年 11月）（単）
	 金沢市立工業高等学校「ものづくり教育実践研究フォーラム」基調講演
　　「世界同時不況と日本の経済・産業」（2009年 3月）（単）
	 法政大学地域研究センター主催講演会
　　「イノベーション理論と日本のイノベーションシステム」（2009年 7月）（単）　
	 名古屋国際商科大学講義
　　「ディジタルエコノミーとフリーコピー」（2009年 8月）（単）
	 法政大学校友連合会福井支部講演
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　　「企業行動とゲームの理論」（2010年 6月、12月）（単）
	 大垣西高等学校ならびに安房高等学校模擬授業
　　「経済中国（ちゅうこく）の姿」（2010年 9月）（単）
	 法政大学校友連合会茨城支部講演
　　“Economic	Evolution	in	Japan”（2010年 1月・11月、2012年 4月・11月）（単）
	 台湾中山大学管理学部生向け講義
　　「日本の経済・産業の発展」（2012年 2月）（単）
	 中国西安北西工業大学講義
柳沼壽教授　近影
